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ABSTRAK 
 
Sectio caesarea adalah suatu pembedahan guna melahirkan anak lewat insisi 
pada dinding abdomen dan uterus. Salah satu indikasi dilakukannya operasi sectio 
caesarea adalah letak lintang untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayinya. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien pre, 
intra dan post op SC (Sectio Caesarea) dengan indikasi letak lintang di RSUD dr. 
Moewardi Surakarta”. Penyusunan karya tulis ini menggunakan metode deskriftif 
dengan pendekatan studi kasus yaitu metode ilmiah yang bersifat mengumpulkan 
data, menganalisis data dan menarik kesimpulan data dengan teknik pengumpulan 
data wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, studi dokumentasi, studi kepustakaan. 
Hasil penelitian ini yaitu pada diagnosa pre operasi dengan nyeri akut berhubungan 
dengan peningkatan spasme otot dapat teratasi dengan menggunakan pain 
management nyeri terkontrol, masalah cemas berhubungan dengan krisis situasional 
dapat teratasi dengan Anxiety Reduction. Pada Intra operasi dengan masalah resiko 
syok hipovolemik teratasi dengan pemberian Assering. Masalah resiko infeksi 
berhubungan dengan prosedur prosedur invasive teratasi dengan infection control 
dan infection protection. Pada post operasi dengan masalah hipotermia berhubungan 
dengan paparan lingkungan yang dingin teratasi dengan pemberian warm blanced. 
Kata kunci : Sectio Caesarea, letak lintang. 
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By : Rani Tri Setiyawati 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
Sectio Caesarea is a surgery to have children through an incision in the abdominal 
wall and uterus. One indication of the surgery are Caesarea sectio latitude location to 
save the lives of mothers and babies. The purpose of this study was to determine 
nursing care for patients pre, intra and post op SC (Sectio Caesarea) with an 
indication of the location of latitude dr. Moewardi Surakarta ". Preparation of this 
paper uses descriptive method with a case study approach is the scientific method is 
to collect data, analyze data and draw data with interview data collection techniques, 
observation, physical examination, documentation studies, literature studies. The 
results of this study is to diagnose pre-operating with acute pain associated with 
increased muscle spasms can be solved by using a controlled pain, pain management, 
anxiety issues related to situational crisis can be resolved with Anxiety Reduction. In 
Intra operation with hypovolemic shock risk issues resolved by giving Assering. The 
issue of risk of infection related to invasive procedures procedure resolved with 
infection control and infection protection. In the postoperative hypothermia problems 
associated with exposure to a cold environment blanced resolved by giving warm. 
Keywords: Sectio Caesarea, the location of latitude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
